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RESUMEN 
El trabajo de investigación denominado “Uso eficiente del material educativo distribuido 
por el Ministerio de Educación de los  docentes del Nivel Primaria  de la I.E “Parcemón 
Saldarriaga Montejo”- Piura, resulta importante porque las alternativas de solución se 
centran en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, contribuyendo a aportar  a la 
visión institucional, en la medida que los maestros mejoran sus prácticas rutinarias y usan 
estratégicamente los recursos complementado con el ejercicio de liderazgo pedagógico 
directivo a través de las acciones de monitoreo y acompañamiento para asegurar el uso 
eficiente de los materiales educativos.  En este contexto, se plantea como objetivo 
general: Utilizar eficientemente el material educativo distribuido por el Ministerio de 
Educación a partir de mecanismos institucionales que fomenten su uso en los  docentes 
del Nivel Primaria  ,  siendo soporte teórico de este plan de acción, los aportes de Viviane 
Robinson, UNESCO, Ministerio de Educación, Antonio Bolivar, entre otros respecto a 
liderazgo, materiales educaivos y monitoreo y acompañamiento. La metodología utilizada 
de corte cualitativo, prioriza el uso de técnicas de recojo de información como grupos de 
discusión y entrevista focalizada, arribándose a la conclusión principal que el escaso uso 
de  los materiales educativos del MINEDU por parte de los docentes, especialmente los 
materiales no textuales, reduce  las posibilidades que el estudiante aprenda 
significativamente con experiencias interesantes y estimuladoras. Esto evidencia que la 
gestión escolar no se ha centrado suficientemente en el aprendizaje razón por la cual ese 
trabajo ha significado una oportunidad para dar una mirada reflexiva a la gestión que el 
directivo desarrolla en la escuela y más aún tener la formación para atender  la 
problemática institucional, con propuestas colegiadas, factibles  y sostenibles en pro de la 
mejora de los aprendizajes donde se ejerce el liderazgo pedagógico. 
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TÍTULO DEL TRABAJO 
 
Uso eficiente del material educativo distribuido por el Ministerio de Educación en 
las sesiones de aprendizaje de los docentes del Nivel Primaria  de la I.E “Parcemón 
Saldarriaga Montejo”-¨Piura 
Introducción 
La presente propuesta se desarrolla en la institución educativa “Parcemón Saldarriaga 
Montejo” cuya población estudiantil , es de condiciones económicas pobres, procedentes 
del A.H. Pachitea, zonas del medio Piura y otros del bajo Piura, siendo nuestra escuela 
una buena opción para más de un padre de familia porque ésta se ubica cercana a su 
centro de trabajo: comerciantes del mercado modelo. Por su situación económica  ellos, 
no pueden agenciarse de materiales educativos complementarios más aún  de los 
materiales concretos. De allí que se hace necesario que el maestro saque provecho de 
los  materiales existentes dotados por el Ministerio de Educación.  
Esta experiencia se desarrolla con docentes del nivel Primaria, docentes en su mayoría 
nombrados, con muchos años de servicio al estado y que a través del monitoreo y 
acompañamiento van mostrando mejor predisposición para el trabajo colegiado y van 
tomando conciencia de la importancia de optimizar el uso de los materiales educativos y 
progresivamente van haciendo uso de los mismos. 
En el marco de esta intervención, como directivo comprometida con los aprendizajes de 
los estudiantes se ha previsto fortalecer capacidades de liderazgo docentes, a través del 
desarrollo de jornadas de interaprendizaje y  talleres., así como generar condiciones para 
el aprendizaje adecuando los horarios de atención al centro de recursos para facilitar el 
préstamo de materiales educativos, siendo  el monitoreo y acompañamiento un aspecto 
clave para asegurar el éxito en las acciones emprendidas, lo cual  demandan que el 
directivo haciendo uso de sus habilidades interpersonales, conduzca al grupo humano 
hacia la consecución de metas propuestas, con un modelo de comunicación abierta y 
asertiva  y priorizando el trabajo colaborativo para la mejora de los aprendizajes. En este 
sentido la formación en servicio que ofreció el Ministerio de Educación a través de la 
Pontificia Universidad Católica Del Perú ha sido clave para fortalecer el rol del directivo, 
pues, cada  módulo aportó desde diferentes aspectos que se complementaban para 
asegurar la mejora de la gestión educativa  centrada en los aprendizajes. 
El presente trabajo de plan de acción contiene 07 apartados: Análisis de los resultados 
del diagnóstico, propuesta de solución,  diseño del plan de acción.  evaluación, lecciones 
aprendidas, conclusiones y recomendaciones,  referencias bibliográficas  y anexos. 
Se pone a consideración el presente informe de plan de acción  que permitió al directivo 
planificar colegiadamente y atender un problema para la mejora del servicio educativo. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
Los aprendizajes de los estudiantes es un tema que preocupa  a todos los países. En 
el ámbito latinoamericano, el interés por la  mejora de los sistemas educativos de 15 
países, los unió  en el año 2015 para realizar el Tercer Estudio Regional Comparativo 
y Explicativo – TERCE,  resultados y recomendaciones, el cual  se resume en tres 
factores  asociados al logro de los aprendizajes. Uno de los factores presenta la 
evidencia internacional que “el docente y sus prácticas en el aula son una de las  
principales variables que afectan el rendimiento escolar” (UNESCO,2015,p.7). Dentro 
de éste  se evidencia que la disponibilidad de materiales educativos para los 
estudiantes constituye un problema, más los de uso personal. Estos resultados llevan 
a los países miembros a fortalecer políticas educativas. 
En el Perú,   la Política de Estado se plasma en el Proyecto Educativo Nacional. En 
él, se han definido seis objetivos nacionales en materia educativa. Uno de ellos  es 
que los estudiantes e instituciones logren aprendizajes pertinentes y de calidad. Por 
tal razón el gobierno  viene desarrollando planes operativos y asignando  
presupuesto,  como por ejemplo, para dotar  a las escuelas públicas de materiales 
educativos  concretos e impresos para generar mejores condiciones de educabilidad.  
Una de las campañas que se inicia en  el año 2012 promovida con éxito por el 
Ministerio de Educación es la “Campaña por el Buen Inicio del Año Escolar”, cuyo 
propósito se resume en que los estudiantes empiecen el año escolar en las fechas 
previstas y con condiciones dignas y acogedoras, en el marco de la Movilización 
Nacional por la Trasformación de la Educación: “Cambiemos la Educación, 
cambiemos todos”. Una de estas condiciones era la distribución oportuna de los 
materiales educativos de la UGEL a las escuelas, y si  bien estos no siempre han 
llegado oportunamente, los directivos son los responsables de que se distribuyan los 
textos y cuadernos  de trabajo a los estudiantes  y demás materiales para las aulas ; 
esperándose  que el maestro haga lo propio en el aula usando óptimamente estos 
materiales para desarrollar  capacidades y valores que aseguren que el futuro 
ciudadano logre su bienestar personal, familiar y social. Sin embargo en la realidad  
no siempre es así. En la I.E. Parcemón Saldarriaga Montejo” a los maestros les ha 
sido difícil despojarse de sus prácticas respecto al uso de materiales, continúan 
priorizando el uso de la fotocopia cuando tiene un cuaderno y texto de trabajo 
personal, o continúan usando las láminas con algunas imperfecciones,  a pesar que 
existe en la escuela materiales educativos dotado por el Ministerio de Educación, de 
buen acabado y en diferentes soportes. Ante ello se priorizó el siguiente problema: 
Escaso uso y manejo  del material educativo distribuido por el MINEDU en las 
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sesiones de aprendizaje de los docentes del nivel primaria. 
Abordar esta problemática contribuye a aportar  a la visión institucional reflejada en el 
sueño de “Brindar una educación de calidad con profesores innovadores, 
comprometidos con los aprendizajes…” ( Parcemón Saldarriaga Montejo,2016,p.4) 
aprendizajes que deben ser duraderos e impactantes, lo cual se logrará con el uso 
adecuado de estrategias metodológicas y  el adecuado uso  de materiales educativos. 
De esta manera se aportará al logro de los objetivos institucionales al “propiciar en los 
alumnos/as el desarrollo de sus capacidades  y actitudes que le  permitan 
desenvolverse  eficazmente…” ( Parcemón Saldarriaga Montejo,2016,p.4) en un 
contexto determinado. Desde el aporte que nos hace Viviane Robinson (2014), este 
problema se enmarca en la segunda dimensión: Uso estratégicos de los 
recursos(p.31), pues, los recursos materiales de la institución son claves para el logro 
de objetivos. Además este problema se  relaciona con el dominio  N° 01 del Marco del 
Buen Desempeño Directivo ( MINEDU, 2015,p. 42-47) específicamente en la 
Competencia N°3 referida a las condiciones operativas que se deben generar para el 
aprendizaje  y la competencia N°06  referida, entre otras cosas  al monitoreo del uso 
efectivo de los materiales educativos ;  a la vez es concordante con los compromisos 
1 y 4  de gestión escolar (MINEDU,2017) que dispone,                                                                                                                                                    
entre otras cosas, el progreso anual de estudiantes y  el monitoreo de los mismos en 
las visitas de aula  a los docentes, para asegurar el uso adecuado de los materiales 
educativos. 
Al analizar tal problemática se determinaron las causas y efectos que se detallan a 
continuación.  
 
1.1.1. Causas del Problema 
 
1.1.1.1. Poca iniciativa  docente para explorar  los materiales  educativos 
existentes: A pesar    que los docentes son informados de la llegada de materiales 
educativos concretos, al no tenerlos  todos en sus aulas porque los ambientes son  
compartidos, no los utilizan y no se  dan el tiempo para  explorarlos y planificar su uso 
restringiéndolos sólo al uso de los materiales impresos .  
1.1.1.2. Poca organización para el uso de los materiales educativos:   No existe 
una  estrategia directiva implementada para organizar al personal y asegurar  el uso  
de los materiales educativos a fin que los docentes exploren sus posibilidades de uso.  
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1.1.2.  Efectos del Problema 
1.1.2.1. Aprendizajes rutinarios y poco impactantes  : El escaso uso de los 
materiales del Ministerio de Educación, restringido sólo al uso de textos, cuadernos 
de trabajo y fotocopias,  genera que los estudiantes aprendan con poco interés, 
trayendo como consecuencia aprendizajes poco rutinarios y duraderos. 
Se requiere que el maestro conozca todo el material disponible, evalúe su pertinencia 
y planifique su uso. Es en esta acción que el directivo como gestor de los procesos 
pedagógicos  al interior de su escuela, prevé monitorear que en la planificación se 
consignen los materiales que se utilizaran en la sesión de clase así como favorecer 
las condiciones operativas para su uso, acorde a la Competencia N°3 del Marco del 
Buen Desempeño Directivo  
1.1.2.2. Recarga de trabajo del docente al elaborar material innecesario : El 
docente desperdicia tiempo y recursos en la elaboración de material, generalmente 
visual,  que sólo  privilegia el sentido de la vista en lugar de utilizar material novedoso, 
vistoso y atractivo como los kit de materiales de ciencias, matemática entre otros, 
generando agotamiento innecesario. 
Desde el rol directivo demanda poner en práctica la competencia N° 06 del Marco del 
Buen Desempeño Directivo reflejado en el desempeño  N° 20 “Monitorea y orienta el 
uso de estrategias y recursos metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo y los 
materiales educativos en función del logro de las metas de aprendizaje de los 
estudiantes y considerando la atención de necesidades específicas” 
(MINEDU,2015,p.47). 
1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
Para investigar la problemática descrita, se diseña y aplica  instrumentos de recojo 
de información pertinentes  
La información recogida cumple con criterios como los siguientes:  
 Conveniencia: Los instrumentos aplicados sirven para recoger información 
respecto a las categorías objeto de investigación : Conocimientos de materiales 
educativos existentes en la institución y la Gestión eficiente del uso  los materiales 
educativos 
 Relevancia social: La información obtenida resulta socialmente relevante porque 
permite determinar el impacto que genera el no uso adecuado de materiales 
educativos en el proceso de aprendizaje para que desde el actuar directivo se 
adopten medidas correctivas para beneficiar a los estudiantes del nivel primaria, 
sujetos de derecho a una educación de calidad.  
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 Implicancias prácticas: La información recogida posee implicancias en la 
práctica pedagógica pues  al implementarse alternativas de solución ante la 
problemática estudiada, el maestro optimizará el uso de los materiales educativos 
existentes, favoreciendo los aprendizajes significativos y por ende duraderos. 
 
b) Resultados teniendo en cuenta las categorías. 
En  función a las categorías y subcategorías de estudio, se arribaron a las siguientes 
resultados: 
 
 Categoría: “Conocimientos de materiales educativos existentes en la 
institución” 
Los docentes de la I.E. “Parcemón Saldarriaga Montejo” del Nivel Primaria, no 
conocen la existencia de la totalidad de materiales que hay en la escuela por lo que 
se usan escasamente los materiales educativos del MINEDU, especialmente los 
materiales no textuales. De acuerdo a la información recabada de los profesores, 
esto se debe, entre otras cosas a que “No existe una persona permanente que 
atienda para prestar materiales” ( Docente1) por lo que “se pierde tiempo cuando se 
quiere sacar un material porque no está perenne una persona”(Docente 2) . Esto 
evidenció que la gestión escolar no se centra suficientemente en el aprendizaje para 
que, como lo afirma Bolivar ( 2009), las actividades desarrolladas mejoren los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, siendo necesario que los directivos, como  
recomendó el informe Terce de la UNESCO (2015,p. 8), implementen estrategias 
que aseguren el uso adecuado de los materiales disponibles y no estén en la escuela 
como “elefantes blancos” restando oportunidades de aprendizaje  a los estudiantes 
Esto se evidencia en expresiones como: “¡A la…bonitos!”( Estudiante 2) o que 
manifieste “Nunca hemos usado”       ( Estudiante 5). 
 
 Categoría “ Gestión eficiente del uso  los materiales educativos” 
Los docentes son una pieza clave  en el desarrollo de capacidades de los 
estudiantes. Sobre ellos recae la responsabilidad que lo que aprendan sea 
significativo e impactante, “gestionando eficientemente el uso de los materiales 
educativos” como lo precisa Delval (2013). Sin embargo la realidad nos demuestra 
que los docentes de la I.E. Parcemón Saldarriaga Montejo” no gestionan 
eficientemente los materiales educativos en el aula y escasamente usan este 
material, información que se corrobora con lo que afirmaron los estudiantes en el 
grupo de discusión, precisando que los materiales que se les mostró en la visita al 
centro de recursos, eran “interesantes” (Niño1). Ante la pregunta ¿Cómo crees sería 
tu aprendizaje cuando se use estos materiales ?, los estudiantes reconocieron el 
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impacto de ellos en los aprendizajes al precisar “aprendemos mejor porque podemos 
ver, manipular” ( Niño4). 
Al respecto el MINEDU (2002), afirma que los materiales educativos estimulan la 
función de los sentidos y refuerzan las capacidades  o actitudes programadas, 
sobretodo los materiales no textuales (pág.133). Concordante con el MINEDU, los 
propios docentes  afirmaron en la entrevista que “los materiales facilitan el proceso 
de enseñanza y la construcción del aprendizaje ( Docente2)  y que los que permiten 
mejor desarrollar el proceso de enseñanza son “los materiales concretos porque son 
más novedosos”. Esto demuestra que existe una brecha entre lo que saben y lo que 
hacen en el aula respecto a la gestión de los materiales educativos, porque los 
docentes no aprovechan las bondades de estos cayendo en la rutina y en el uso 
innecesario de materiales  elaborados por ellos, generando gasto de tiempo y de 
recursos.  
En las escuelas públicas se cuenta con dos tipos de materiales distribuidos por el  
Ministerio de educación: textuales como  los textos, cuadernos de trabajo para cada 
estudiante y; materiales no textuales como los Kit de matemática, ciencia y ambiente, 
comunicación y otros que poco se usan, adoleciéndose de una estrategia directiva 
para fomentar su uso.  
2. Propuesta de Solución 
Frente a la problemática encontrada,  se plantea las siguientes alternativas de 
solución: 
 Desarrollo de Talleres o jornadas de capacitación y de interaprendizaje 
sobre la importancia y  uso de los materiales educativos.- Los talleres de 
capacitación “se caracterizan porque focalizan los aspectos de la práctica educativa 
o institucional que requieren mejora” (MINEDU,2017,p..50.) y representan una 
estrategia central para impulsar las capacidades de los y las docentes. A  partir de la 
experiencia pedagógica desarrollada con sus estudiantes cada docente hará su 
aporte a la implementación de las estrategias. En esta línea de análisis las jornadas 
o talleres a implementar constituyen una muestra del ejercicio del liderazgo directivo 
que  permitirá sensibilizar a las docentes sobre la necesidad de utilizar los materiales 
educativos en las sesiones de aprendizaje. 
 
 Gestión del suministro de los recursos asignando funciones de apoyo al 
Centro de Recursos a un personal administrativo para su atención.- Esta  
alternativa   permite generar mejores condiciones  para los aprendizajes de los 
estudiantes, coherente con el liderazgo pedagógico que se espera del directivo, en la 
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medida que asegura el recurso humano para la atención en el centro de recursos y 
de esta forma las docentes accedan a los materiales educativos.  
 
 Monitoreo y acompañamiento al personal docente y administrativo para 
verificar la planificación y  uso de los materiales  educativos así como la 
conservación de los mismos.  Esta alternativa está íntimamente relaciona con los 
compromisos de gestión  escolar y el liderazgo pedagógico.  
Se elige porque a través del monitoreo se puede verificar la planificación y uso de los 
materiales educativos del MINEDU que realiza el docente y a partir de lo registrado 
dar el acompañamiento brindando la asistencia técnica sobre el uso de  éstos en 
función de las necesidades docentes  para sacar el máximo provecho en pro de los 
aprendizajes de los estudiantes.  Por otro lado, a través del monitoreo al personal 
administrativo se puede verificar la operatividad del servicio y recoger información 
sobre la frecuencia del uso de los materiales educativos por parte del docente. 
2.1 Marco Teórico 
2.1.1 Aportes de experiencias exitosas 
 
A nivel internacional, encontramos investigaciones realizadas sobre el uso de 
material educativo en diferentes niveles de la educación. A continuación se 
presenta algunas de ellas realizadas en el nivel inicial y primaria en América y 
Europa: 
 
• Hernández Ramos, José Ángel y otros ( México,2015): Realizaron la 
“Propuesta de Material Educativo Objeto de aprendizaje para reforzar los campos 
normativos de lenguaje y comunicación & pensamiento matemático en preescolar 
III”, en la que se destaca el uso de recursos como las TICs para  fomentar el 
trabajo individual y colaborativo. Agrega que los programas, vídeos, materiales o 
juegos permiten reforzar conocimientos sobre los campos formativos del lenguaje, 
la comunicación y el pensamiento matemático, siendo que los materiales 
educativos apoyan los procesos pedagógicos.       
                                                                     
• Paredes Labra, Joaquin (Madrid, 1998) : A través de su trabajo de 
investigación“Análisis etnográfico de los usos de recursos y materiales didácticos 
en educación primaria. Estudio de los casos de dos centros”, llegó a la conclusión 
que la selección de los materiales es una prueba de fuego para validar y concretar 
el currículo, aproximando a los niños a los contenidos. La forma en que los 
maestros organizan la escuela, el Ciclo y el aula dan respuesta a los 
requerimientos del currículo oficial  e  inciden en el uso de los materiales, para 
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abordar mejor las prácticas de enseñanza. 
                                                      
• Villalta López,Tránsito ( Ecuador, 2010-2011) : En su trabajo de investigación 
“Elaboración de material Didáctico para mejorar el aprendizaje en el Área de 
matemática con los niños del Séptimo año de Educación Básica de la Escuela 
“Daniel Villagómez”, Parroquia Tayuza, Cantón Santiago, de la Provincia de 
Morona Santiago 2010-2011” llegó a la conclusión que los niños obtienen bajo 
rendimiento académico porque el profesor no utiliza material didáctico 
 
2.1.2 Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
A continuación se presenta, los aportes teóricos que sustentan el plan de acción: 
El Ministerio de Educación con el propósito  que los maestros disponga de 
materiales que faciliten el desarrollo de capacidades, desde 1997, “ha distribuido 
módulos de materiales  Los materiales distribuidos son  los cuadernos de trabajo, 
textos escolares, bibliotecas de aula y materiales no textuales”    (MINEDU, 
2002,p.132). En este sentido, es necesario que el directivo desarrolle una gestión 
centrada en el aprendizaje. “ Una dirección centrada en el aprendizaje (learning-
centred leadership) se relaciona con todo aquel conjunto de actividades  que 
tienen que ver con la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
llevan a cabo profesores y alumnos”. (Bolívar , 2009,p.2) de allí que los directivos 
deben asegurarse que los docentes conozcan los materiales disponibles en la 
escuela y promuevan su uso adecuado.  
El líder pedagógico debe generar condiciones para el aprendizaje, en esa línea de 
análisis, es importante resaltar los resultados del estudio de los factores 
asociados del Informe de resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y 
Explicativo , que precisa dentro de las características del docente, prácticas y 
recursos del aula que “la disponibilidad de materiales educativos para los 
estudiantes es una condición necesaria, mas no suficiente para asegurar un 
proceso educativo adecuado, puesto que su uso debe estar mediado por 
interacciones de aula que promueven el desarrollo armónico de los estudiantes”  
(UNESCO, 2015,p.8).  
Asegurar que los maestros usen óptimamente los materiales educativos del 
MINEDU disponibles en la institución educativa, demanda que el equipo directivo 
realice el monitoreo y acompañamiento pedagógico: 
“El monitoreo es el recojo y análisis de información de los procesos y productos 
pedagógicos para la adecuada toma de decisiones…Sus resultados permiten 
identificar logros y debilidades para una toma de decisiones a favor de la 
continuidad de las actividades” (MINEDU, 2014,p.48), esto significa que el 
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monitoreo se convierte en la estrategia más importante para que en función de los 
hallazgos, se realice el acompañamiento pedagógico  asegurar el uso eficiente de 
los materiales del MINEDU para promover aprendizajes. “El acompañamiento 
pedagógico es el conjunto de procedimientos que realiza el equipo directivo para 
brindar asesoría al docente a través de acciones específicamente orientadas a 
alcanzar datos e informaciones relevantes para mejorar su práctica pedagógica” 
(MINEDU, 2014,p.48) 
2.2 Propuesta de solución 
 
Desde la gestión por procesos 
A. Desarrollo de Talleres o jornadas de capacitación y de interaprendizaje 
sobre la importancia y  uso de los materiales educativos. 
Desde una gestión basada en el enfoque por procesos, ésta  alternativa asegura la 
prestación del servicio educativo de forma más eficiente y eficaz. Estos involucra 
Procesos Estratégicos de Dirección y Liderazgo: “planeamiento institucional” (PE01) 
y  los sub procesos  PE01.1 ( PEI), PE01.2 (PCI) y en PE01.3 (PAT) ; así también 
gestionar alianzas interinstitucionales y comunitarias (PE02) y  los sub procesos  
PE02.2  y el proceso estratégico evaluar la gestión escolar (PE03) y los subprocesos 
PE03.1 PE03.2, y PE03.3 Adoptar medidas para la mejora continua. 
Desde los Procesos Operativos “Desarrollo Pedagógico y Convivencia Escolar” se 
asocia al proceso Fortalecer el Desempeño Docente (PO03) y los subprocesos 
desarrollar trabajo colegiado (PO03.1) clave para los talleres de interaprendizaje y el 
subproceso Desarrollar investigación e innovación pedagógica (PE03.2).  
Desde los Procesos de Soporte al funcionamiento de la I.E se enmarca en el 
Proceso de soporte Administrar los Recursos Humanos (PS01), subprocesos PS01.2 
Monitorear el desempeño y rendimiento y  PS01.3 “Fortalecer Capacidades” de los 
docentes para el logro de la visión institucional y el proceso de soporte 
PS04:“Administrar recursos económicos”. subproceso PS04.1 Programar y ejecutar 
los gastos”, pues los talleres demandan de recursos financieros, materiales y 
humanos.  
Estos procesos implican que los miembros de la comunidad , específicamente 
maestros trabajen colaborativamente, socializando en las jornadas de 
interaprendizaje su conocimiento de los materiales educativo, sus posibilidades de 
uso, exploren  y propongan soluciones y sobretodo se comprometan con el uso de 
esos materiales en las sesiones de aprendizaje. 
 
B. Gestión del suministro de los recursos asignando funciones de apoyo al 
Centro de Recursos a un personal administrativo para su atención.- Dentro del 
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mapa de procesos, esta alternativa se sitúa  en el Procesos Estratégicos de 
Dirección y Liderazgo: “planeamiento institucional” (PE01) y  los sub procesos  
PE01.1 (PEI) y Evaluar la gestión escolar (PE03) y los subprocesos PE03.3 Adoptar 
medidas para la mejora continua. 
Desde los Procesos Operativos “Desarrollo Pedagógico y Convivencia Escolar” se 
asocia al proceso preparar condiciones para el aprendizaje ( PO02) y el subproceso 
PO02.3 disponer espacios para el aprendizaje.  
Desde los Procesos de Soporte al funcionamiento de la I.E se enmarca en el 
Proceso de soporte administrar los bienes, recursos y materiales educativos (PS03), 
subprocesos PS03.2 “Distribuir y preservar” los materiales educativos y  el  Proceso 
de soporte administrar recursos económicos (PS04), subprocesos PS04.1 
programar y ejecutar los gastos. 
Esta alternativa, contempla  procesos  que implican  que el directivo optimice el 
recurso humano para asignar a un personal que  atienda el centro de recurso, por lo 
que la participación del personal administrativo cobra importancia en la facilitación 
de los materiales educativos a los docentes, colaborando con los aprendizajes en el 
aula,,  
 
C. Monitoreo y acompañamiento al personal docente y administrativo para 
verificar la planificación y  uso de los materiales  educativos así como la 
conservación de los mismos.  Desde una gestión basada en el enfoque por 
procesos, esta  alternativas se  enmarca  en el Procesos Estratégicos de Dirección y 
Liderazgo: “planeamiento institucional” (PE01) y el sub procesos  PE01.3 formular el 
PAT, pues esta es una delos compromisos de gestión Escolar ; y el proceso 
estratégico evaluar la gestión escolar (PE03) y los subprocesos PE03.1 “monitorear 
el desarrollo de los procesos”, el subproceso PE03.2   evaluar los procesos de la I:E 
y el subproceso PE03.3 Adoptar medidas para la mejora continua. 
Desde los Procesos Operativos “Desarrollo Pedagógico y Convivencia Escolar” se 
asocia al proceso Fortalecer el Desempeño Docente ( PO03) y los subprocesos 
“realizar acompañamiento pedagógico” (PO03.3) , y el proceso PO04 “Gestionar ,los 
aprendizaje”  y el subproceso Desarrollar de sesiones de aprendizaje (PE04.1) pues 
in situ se observará si usa o no los materiales educativos . Desde los Procesos de 
Soporte al funcionamiento de la I.E se enmarca en el Proceso de soporte 
Administrar los Recursos Humanos (PS01), subproceso PS01.2 “Monitorear el 
desempeño y rendimiento, para el logro de la visión institucional. 
Cabe destacar que esta alternativa es la medular en las propuestas de solución 
pues, abarca procesos y subprocesos en la que se evidencia la toma de decisión 
del directivo por privilegiar su rol pedagógico y junto con la participación de 
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maestros en comunidades de aprendizaje buscar mejora en el servicio. 
 
 Práctica pedagógica 
Las estrategias propuestas tienen su centralidad en lo pedagógico, teniendo en 
cuenta el contexto y las características de las participantes, quienes reflexionarán 
sobre su práctica pedagógica en las jornadas de interaprendizaje a la luz de los 
resultados del diagnóstico. Posteriormente con las acciones de monitoreo se ira 
evidenciando el uso y manejo de los materiales educativos del MINEDU 
constatando in situ cómo aprenden los estudiantes. De allí que la participación de 
los miembros de la comunidad desde sus diferentes funciones en las actividades 
propuestas: jornadas, talleres, atención en el centro de recursos y monitoreo y 
acompañamiento  aportan a mejorar la práctica pedagógica.    
3. Diseño del plan de acción 
3.1 Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
Teniendo en cuenta las alternativas de solución, se plantea el objetivo general del 
Plan de Acción: Utilizar eficientemente el material educativo distribuido por el 
Ministerio de Educación en las sesiones de aprendizaje a partir de mecanismos 
institucionales que fomenten su uso en los  docentes del Nivel Primaria  de la I.E 
“Parcemón Saldarriaga Montejo” .De él se desprenden los siguientes objetivos 
específicos y estrategias: 
3.1.1 Objetivo N° 01: 
 
Fortalecer la práctica pedagógica para  el uso adecuado y contínuo de los 
materiales educativos existentes en la institución. 
 
3.1.1.1 Estrategias 
A.- Desarrollo de Talleres o jornadas de capacitación y de interaprendizaje 
sobre la importancia y  uso de los materiales educativos..- Esta estrategia 
demanda que el equipo directivo planifique encuentros pedagógicos  que permitirán 
en primer lugar, sensibilizar a las docentes sobre la necesidad de utilizar los 
materiales educativos en las sesiones de aprendizaje y en segundo lugar, 
permitirán  responder a las necesidades de formación continua de los maestros 
respecto a los materiales educativos.  
Las jornadas y talleres son las actividades centrales  de esta estrategia que estarán 
a cargo de los directivos y de un personal externo. Se desarrollarán en el primer 
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semestre del año lectivo para lograr como meta que el 85% de docentes incorporen 
en sus sesiones de aprendizaje el uso de los materiales educativos del MINEDU.  
 
B.- Monitoreo y acompañamiento al personal docente para verificar la 
planificación y  uso de los materiales  educativos así como su conservación. 
Esta estrategia es importante, pues constituye uno de los compromisos de la 
gestión escolar y permitirá verificar in situ el uso adecuado de los materiales 
educativos a través de la aplicación de instrumentos de observación. 
Las  visitas a aula es la  actividad central  de esta estrategia que estarán a cargo de 
los directivos y el especialista de Monitoreo interno. Se desarrollarán entre abril y 
julio del año lectivo, teniendo como meta realizar 12 visitas a aula. 
3.1.2 Objetivo N° 02: 
 
Establecer procedimientos para verificar atención en el servicio y la 
conservación de los mismos. 
3.1.2.1 Estrategias 
 
A.- Gestión del suministro de los recursos asignando funciones de apoyo al 
Centro de Recursos a un personal administrativo para su atención. 
Esta estrategia consiste en la asignación de un personal administrativo para que 
atienda el centro de recursos, y se operativice la atención a los docentes, 
facilitándoles los materiales en horas claves. Esto permitirá dar mejores condiciones  
para que los y las docentes accedan a los materiales educativos. 
La designación del personal administrativo es lo central siendo esta designación 
responsabilidad del director. Se desarrollarán en febrero del año lectivo,  
 
B.- Monitoreo y acompañamiento al personal administrativo para verificar la 
atención en el centro de recursos. 
 Consiste  en Monitorear el desempeño y rendimiento del trabajo del personal 
administrativo para verificar la disponibilidad de recursos al maestro para el logro de 
la visión institucional. 
Las  visitas al centro de recursos es la  actividad central  de esta estrategia que 
estarán a cargo de los directivos. Se desarrollarán entre mayo y noviembre del año 
lectivo, teniendo como meta realizar 03 visitas al CRT. 
 
 A manera de resumen, se presentan cuadro de implementación del Plan de acción 
donde se visualiza la relación y coherencia entre los diferentes aspectos del diseño. 
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Objetivo general Utilizar eficientemente el material educativo distribuido por el Ministerio de Educación en las sesiones de 
aprendizaje a partir de mecanismos institucionales que fomenten su uso en los  docentes del Nivel Primaria  de la 
I.E “Parcemón Saldarriaga Montejo” 
Objetivo 
específico 
Estrategias 
 
Metas Actividade
s 
Responsable
s 
Recursos Cronograma 
• Fortalecer la 
práctica pedagógica 
para  el uso 
adecuado y contínuo 
de los materiales 
educativos existentes 
en la institución. 
 
 
A. Desarrollo de 
Talleres o jornadas 
de capacitación y 
de interaprendizaje 
sobre la 
importancia y  uso 
de los materiales 
educativos 
B.Ejecución de 
Monitoreo y 
acompañamiento a 
personal docente 
para verificar la 
planificación y  uso 
de los materiales   
educativos. 
 El 100% de docentes 
del nivel primaria participa 
en jornadas y talleres de 
capacitación. 
 85% de docentes 
incorporan  en la sesión 
de clase el materiales 
educativos del MINEDU. 
 
 
 
 
 12 visitas a aula al 
personal docente del nivel 
primaria. 
 
 
 Desarroll
a de 
Jornadas 
Pedagógica
s. 
 Desarroll
a de Taller 
de 
Capacitació
n 
 
 
 Ejecució
n de Visitas 
a aula. 
 Personal 
Directivo 
 
 
 
 Capacitador
. 
 
 
 
 
 
 Personal 
Directivo. 
 Docentes. 
 Directivos. 
 Capacitador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Docentes. 
 Directivos. 
 Marzo –
abril 2018  
 
 
 
 Julio 2018  
 
 
 
 
 
 
 Abril a 
Setiembre 
2018. 
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 Establecer 
procedimientos y 
funciones para la 
atención del centro 
de recursos. 
A. Gestión del 
suministro de los 
recursos 
asignando 
funciones de apoyo 
al Centro de 
Recursos a un 
personal 
administrativo para 
su atención 
 
B. Ejecución del 
Monitoreo y 
acompañamiento 
al personal 
administrativo para 
verificar la atención 
en el centro de 
recursos.  
 01 personal 
administrativo designado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 03 visitas al Centro de 
Recursos  
 Designac
ion de 
personal 
administrati
vopara CR. 
 
 
 
 
 
 
 
 Visitas al 
Centro de 
Recursos 
 Equipo 
Colegiado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personal 
Directivo 
 Docentes. 
 Directivos. 
 Administrati
vo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Directivos. 
 Administrati
vo. 
 Febrero 
2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mayo a 
Noviembre 
2018 
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3.2 Presupuesto 
 
Para el desarrollo de las actividades del plan de acción se requieren bienes y 
servicios que responden a procesos de soporte para asegurar recursos 
financieros siguientes: 
 
Actividades Periodo Costo S/. 
 Jornadas Pedagógicas. 
 
I y II 
Semestre 
académico 
 Bienes: 
-25 papelotes=         5.00 
-6 plumones N°47=18.00 
-1 cinta makestape=3.00 
 Servicios: 
-50 Fotocopiado=   5.00 
 Total      =26.00 
 Taller de Capacitación 
 
I y II 
Semestre 
académico 
 Bienes: 
-10 papelotes=         2.00 
-6 plumones N°47=18.00 
-1 cinta makestape=3.00 
 Servicios: 
-50Fotocopiado=         5.00 
-16 Refrigerios  =        40.00 
-Movilidad        =        50.00 
 Total      =118.00 
 Visitas a aula I y II 
Semestre 
académico 
 Servicios: 
-36 Fotocopiado=         3.60 
 Total      =3.60 
 Visitas al Centro de 
Recursos 
 I y II 
Semestre 
académico 
 Servicios: 
-10 Fotocopiado=         1.00 
 Total      =1.00 
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4. Evaluación 
Los resultados del diagnóstico gozan de rigurosidad científica, los cuales se obtuvieron con la aplicación de instrumentos confiables de corte 
cualitativo. Es a la luz de estos resultados que se plantea la propuesta de solución, cuyo diseño tuvo como centralidad la mejora de los 
aprendizajes. 
4.1 Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Para evaluar el diseño del Plan de acción, es necesario que se elabore el diseño del Monitoreo y Acompañamiento a éste para asegurar el 
éxito de lo propuesto. 
ETAPAS ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
PLANIFICACIÓN 
Elaboración del plan de 
monitoreo y evaluación del Plan 
de Acción: 
 Organización del comité de 
monitoreo y evaluación 
 Directivos 
 Especialista 
de Monitoreo 
interno 
 
 Acta de formación de 
comité 
 
 
 2°semana de 
Marzo 2018 
 
 Humanos: Directivos, 
Especialista de 
monitoreo, docentes, 
administrativo 
 
 
 Materiales: Ficha de 
observación, Ficha de 
análisis documental. 
 Elaboración de instrumentos para 
el Monitoreo y Evaluación, según 
los objetivos del Plan de acción y 
las estrategias 
 Instrumentos de 
monitoreo y evaluación  
 
 2°semana de 
Marzo 2018 
 
 Elaboración de cronograma  Cronograma 
 2°semana de 
Marzo 2018 
IMPLEMENTACIÓN 
  Ejecución del plan de 
monitoreo y evaluación.  
 Recolección de información a 
través de instrumentos para 
 
 
 
 
 Directivos 
 Instrumentos de 
recolección de datos: 
Lista de cotejo, ficha de 
autoevaluación  
 
 
 
 
 
 Abril a julio. 
 Humanos: Directivos, 
Especia lista de 
monitoreo, docentes, 
dministrativo 
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evaluar las actividades previstas 
en el Plan de acción: jornadas 
pedagógicas, taller de 
capacitación, visitas a aula. 
 Especialista 
de Monitoreo 
interno 
 Registro de asistencia  
 
 
 Materiales: Materiales 
de oficina, proyector 
multimedia, cámara 
digital, instrumentos 
de recojo de datos. 
 Revisión de resultados de 
acciones ejecutadas en relación 
con la mejora de los aprendizajes 
 Ficha de 
autoevaluación  
 
 2° semana de 
agosto. 
2° semana de 
octubre 
SEGUIMIENTO 
Acompañamiento de la 
ejecución del Plan de Acción: 
Aplicación de instrumentos de 
seguimiento. 
 Directivos 
 Especialista 
de Monitoreo 
interno  
 Lista de cotejo 
 Entrevista a 
profundidad 
 
 Mayo a 
Setiembre 
 
 
 Humanos: Directivos, 
Especialista de 
monitoreo.  
 Materiales: proyector 
multimedia, 
instrumentos de 
verificación. 
 
 Verificación de medidas 
correctivas y flexibles durante la 
implementación de la alternativa 
de solución 
 Lista de cotejo  
 
 2° semana de 
junio. 
 4° semana de 
setiembre. 
 Se identifica lecciones 
aprendidas, conclusiones y 
recomendaciones en base a la 
propuesta de solución 
 Ficha de 
autoevaluación y 
evaluación  
 2° semana de 
Noviembre 
 Análisis e interpretación de los 
logros de aprendizaje 
 Ficha de análisis 
documental 
 4° semana de 
Noviembre  
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5. Lecciones Aprendidas, conclusiones y recomendaciones 
De la implementación del plan de acción se puede arribar a lo siguiente: 
5.1 Lecciones Aprendidas 
 
 La planificación colegiada de acciones a emprender para mejora de los aprendizajes, 
genera compromiso de los actores y éxito en las actividades previstas.  
 El líder pedagógico debe privilegiar las acciones de monitoreo y acompañamiento 
para asegurar el trabajo pedagógico  eficiente y por ende el logro de los 
aprendizajes. 
 Transformar la gestión en la escuela, requiere de la capacidad del equipo directivo de 
priorizar la problemática institucional  para diagnosticarla y  planificar en conjunto 
alternativas de solución centrada en  la mejora de los aprendizaje. 
 Las propuestas para la solución del problema, enmarcadas desde un enfoque por 
procesos, permite tener una visión más amplia de las actividades que se vinculan e 
interrelacionan  para la mejora del servicio educativo, a través de procesos 
estratégicos, operativos y de soporte que se desarrollará, en la institución educativa. 
5.2 Conclusiones 
 
 El escaso uso de  los materiales educativos del MINEDU por parte de los docentes, 
especialmente los materiales no textuales, reduce  las posibilidades que el estudiante 
aprenda de forma significativa con experiencias interesantes y estimuladoras. Esto 
evidencia que la gestión escolar no se ha centrado suficientemente en el aprendizaje.         
 
 En las escuelas públicas se cuenta con dos tipos de materiales distribuidos por el  
Ministerio de educación: textuales como  los textos, cuadernos de trabajo para cada 
estudiante y; materiales no textuales, sin embargo no se aprovechan las bondades 
de estos cayendo en la rutina y en el uso y elaboración innecesaria de materiales, 
generando gasto de tiempo y de recursos  
 
 El desarrollo de jornadas de interaprendizajes y talleres, así como el monitoreo  
acompañamiento, constituyen estrategias importantes para revertir la problemática 
encontrada. 
 
 El Plan de Acción  ha constituido una oportunidad para atender  una situación  
problemática de la escuela, con propuestas factibles y sostenibles en pro de la  
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mejora de los aprendizajes donde el directivo ejerce su liderazgo pedagógico. 
5.3 Recomendaciones 
 
 El directivo como líder pedagógico debe gestionar las condiciones para que los 
docentes usen eficientemente los materiales educativos disponibles en la institución 
para el logro de los aprendizajes. 
 El equipo directivo  debe monitorear  y acompañar a los docentes  y asegurar que los 
maestros planifiquen y  usen los materiales educativos proporcionados por el 
Ministerio de Educación. 
 Sobre la análisis conjunto de la problemática institucional se deben priorizar 
problemas institucionales que afectan los aprendizajes e implementar planes de 
acción para la mejora del servicio.   
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7. Anexos  
 
Anexo N° 01: Árbol de problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizajes 
rutinarios y poco 
impactantes 
Recarga de trabajo 
del docente al 
elaborar material 
innecesario 
Aprendizajes 
poco duraderos 
Ambientes 
compartidos, no 
permiten disponer 
de los materiales 
en las aulas. 
 
Desconocimiento 
de  los materiales 
educativos 
existentes en la 
institución 
 
Responsabilidad 
de préstamo de 
materiales recae 
sólo en una 
persona con 
carga horaria. 
Estudiantes con 
poco interés 
para aprender 
 
Inexistencia de 
estrategia 
directiva para 
difundir  el uso de 
los materiales 
educativos . 
Escaso uso y manejo  del material educativo 
distribuido por el MINEDU en las sesiones de 
aprendizaje de los docentes del nivel primaria.   
Poca iniciativa  docente para 
explorar  los materiales  
educativos existentes. 
Poca organización 
para el uso de los 
materiales 
educativos 
 
Desperdicio de  
recursos materiales  
financieros y tiempo. 
EFECTOS
S 
PROBLEMA 
CAUSAS 
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Anexo N° 02: Instrumentos Aplicados. 
Guía de Discusión 
Fuente : Estudiantes del Nivel Primaria de la I.E. “Parcemón    Saldarriaga 
Montejo” 
Tiempo  : 50 minutos 
Número de Participantes: 5 estudiantes. 
Preguntas  :  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de Entrevista 
Fuente   : Docentes del Nivel Primaria de la I.E. “Parcemón Saldarriaga 
Montejo” 
Tiempo  : 40 minutos 
Número de Participantes: 5 docentes. 
Preguntas  :   
 
 
 
 
 
 
Fotografías  
 
 
  
1.-¿Qué le parecen estos Materiales Educativos? 
2.- ¿Con qué frecuencia los usa tu  maestro en el aula?  
3.- ¿Cómo crees sería tu aprendizaje cuando se usa estos materiales?¿En qué medida  los materiales 
educativos 
4.- ¿Qué tipo de materiales utiliza tu maestro con mayor frecuencia para las clases? 
5.-¿Qué materiales prefieres que use tu maestra para enseñarte? 
 
1.- ¿En qué medida  los materiales educativos son importantes para el aprendizaje? 
 
2.-¿Qué materiales educativos utilizas para ejecutar  tus sesiones de aprendizaje? 
 
3.- Sin considerar los cuadernos de trabajo y textos escolares, ¿Por qué razones hay poco  uso  de los 
materiales educativos distribuidos por el Ministerio de Educación?  
 
4.- De los materiales que usas y de los disponibles en la institución educativa, ¿cuáles crees que 
permiten mejor desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje? ¿Por qué? 
 
  5.-  ¿Qué alternativas de solución propones para superar esta situación?  
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Anexo N° 03: Cuadro de Categorización  
Guía de discusión 
Pregunta: ¿Qué le parecen estos Materiales Educativos? 
Frase  Subcategorías Categorías 
N1: Interesantes Impacto en el aprendizaje 
Gestión eficiente del uso  
los materiales educativos 
N2: ¡A la……!  ¡Bonitos! 
Disponibilidad de los 
materiales educativos en la 
institución 
Conocimientos de 
materiales educativos 
existentes en la institución. 
Pregunta: ¿Con qué frecuencia los usa tu  maestro en el aula? 
N1: No los usa la profesora  Frecuencia de uso 
Conocimientos de 
materiales educativos 
existentes en la institución. 
N5: Nunca hemos usado  
       No sabía que habían 
Disponibilidad de los 
materiales educativos en la 
institución 
Conocimientos de 
materiales educativos 
existentes en la institución. 
Pregunta: ¿Cómo crees sería tu aprendizaje cuando se usa estos materiales? 
N2: Razonamos porque más 
utilizamos el tacto 
Impacto en los 
aprendizajes.   
Gestión eficiente del uso  
los materiales educativos 
N4: Aprendemos mejor    porque 
podemos ver, manipular. 
Impacto en los 
aprendizajes   
Gestión eficiente del uso  
los materiales educativos 
Pregunta: ¿Qué tipo de materiales utiliza tu maestro con mayor frecuencia para las clases? 
N3: Fichas, libros, papelotes, 
láminas. 
Tipo de material 
Gestión eficiente del uso  
los materiales educativos 
N4: Fichas, libros y una vez el 
esqueleto. 
Tipo de material 
Gestión eficiente del uso  
los materiales educativos 
Guía de Entrevista 
Pregunta: 1¿En qué medida  los materiales educativos son importantes para el aprendizaje? 
D2: Los materiales facilitan el 
proceso de enseñanza y la 
construcción de aprendizajes. 
Impacto en los 
aprendizajes   
Gestión eficiente del uso  
los materiales educativos 
D3: Para logar el los propósitos de la 
clase. 
Impacto en los 
aprendizajes   
Gestión eficiente del uso  
los materiales educativos 
Pregunta: 3.- Sin considerar los cuadernos de trabajo y textos escolares, ¿Por qué razones 
hay poco  uso  de los materiales educativos distribuidos por el Ministerio de Educación? 
D1: No existe una persona 
permanente que atienda para prestar 
los materiales. 
Disponibilidad de los 
materiales educativos en la 
institución 
Conocimientos de 
materiales educativos 
existentes en la institución. 
D2: Se pierde tiempo cuando se 
quiere sacar un material, porque no 
está perenne una persona. 
Frecuencia de uso 
Conocimientos de 
materiales educativos 
existentes en la institución. 
Pregunta: 4.-De los materiales que usas y de los disponibles en la institución educativa, 
¿cuáles crees que permiten mejor desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje? 
D1: Los materiales concretos, porque 
son más novedosos. 
Impacto en los 
aprendizajes   
Gestión eficiente del uso  
los materiales educativos 
D5: Los cuadernos de trabajo porque 
hay para todos y  los materiales 
concretos con las láminas. 
Tipo de material 
Gestión eficiente del uso  
los materiales educativos 
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Anexo N° 04: Mapa de procesos. 
Alternativa 1:“Desarrollo de Talleres o jornadas de capacitación y de interaprendizaje sobre la importancia y  uso de los materiales educativos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PE01.1 
FORMULAR EL 
PEI 
PE01.2 
FORMULAR EL 
PCI 
PE01.3 
FORMULAR EL 
PAT 
PE03.1  
Monitorear el 
desarrollo de los 
PE03.2 
Evaluar los 
procesos de la I.E  
PE03.3 
Adoptar medidas 
para la mejora 
PO: Desarrollo Pedagógico y Convivencia Escolar 
PO03.1 
Desarrollar trabajo 
colegiado 
PO03.2 
Desarrollar 
investigación e 
innovación  
PO03.3 
Realizar 
acompañamiento 
pedagógico  
PS: Soporte al funcionamiento de la I.E 
PS01: Administrar recursos humanos  
PS04.1 
Programar y ejecutar el 
gasto 
PS01.2 
Monitorear el 
desempeño y 
rendimiento  
PS01.3  
Fortalecer 
capacidades  
PE: Dirección y liderazgo  
PE01: desarrollar planeamiento instituciona
PE03: evaluar la gestión escolar 
PO03: fortalecer el desempeño docente 
PE02: Gestionar relaciones interinstitucionales y 
comunitarias
PE02.2. 
Promover alianzas 
interinstitucionales 
PS04: Administrar recursos económicos 
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Alternativa 2: “Gestión del suministro de los recursos asignando tareas de apoyo al Centro de Recursos a un personal administrativo para su atención” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PE01.1 
FORMULAR EL 
PEI 
PE03.3 
Adoptar medidas 
para la mejora 
continua   
PO: Desarrollo Pedagógico y Convivencia Escolar 
PO02.3 
Disponer espacios 
para el aprendizaje 
PS: Soporte al funcionamiento de la I.E 
PS03: Administrar bienes, recursos y materiales educativos 
PS03.2 
Distribuir y preservar 
PE: Dirección y liderazgo  
PE01: desarrollar planeamiento institucional PE03: evaluar la gestión escolar 
PO02: preparar condiciones para la gestión de los aprendizajes 
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Alternativa 3: “Monitoreo y acompañamiento a personal docente y administrativo para verificar la planificación y  uso de los materiales  educativos así 
como la conservación de los mismos” materiales educativos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PE01.3 
FORMULAR EL 
PAT 
PE03.1  
Monitorear el 
desarrollo de los 
procesos de la I.E 
PE03.2 
Evaluar los 
procesos de la I.E  
PE03.3 
Adoptar medidas 
para la mejora 
continua   
PO: Desarrollo Pedagógico y Convivencia Escolar        
PO03.3 
Realizar 
acompañamiento 
pedagógico  
PS: Soporte al funcionamiento de la I.E 
PS01: Administrar recursos humanos  
PS01.2 Monitorear el 
desempeño y 
rendimiento  
PE: Dirección y liderazgo  
PE01: desarrollar planeamiento institucional
PE03: evaluar la gestión escolar 
PO03: fortalecer el desempeño docente  PO04: Gestionar los aprendizajes 
PO04.1: Desarrollar 
sesiones de 
aprendizaje 
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Anexo 5 el árbol de objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizar eficientemente el material educativo distribuido 
por el Ministerio de Educación a partir de mecanismos 
institucionales que fomenten su uso en los  docentes del 
Nivel Primaria  de la I.E “Parcemón Saldarriaga 
Montejo”  
Aprendizajes significativos, novedosos y  
atractivos que activen el mayor número de 
sentidos en los estudiantes. 
Uso eficiente del tiempo del docente 
que acude al centro de recursos.  
Implementar estrategias  para el 
uso  adecuado y sistemático de 
los materiales educativos 
existentes en la institución. 
 
Establecer procedimientos y 
funciones para la atención del 
centro de recursos. 
FINES 
OBJETIVO    
GENERAL 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
